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MOTTO 
 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan 
Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” (Evelyn Underhill). 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton” 
 ( Mark Twain). 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley). 
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PERSEMBAHAN 
 
Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan  terima  kasih  atas  segala  
rahmat-Nya  yang telah  Ia  berikan,  dengan segala kerendahan hati penulis 
persembahkan karya ini untuk: 
1. Ayah dan ibu tercinta yang  selalu  memberikan kasih  sayang, dukungan  dan 
untaian do’a  yang  tiada  henti  dalam setiap langkahku. 
2. Keluarga besar kami, terima kasih atas dukungan dan nasihatnya. 
3. Drs. Syamsudin, M.M. dan Najma Thalia, S.S, M.Hum. yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi. 
4. Muhammad Reza Syaiful Armi yang selalu menemani dan memberikan 
dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. 
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku. 
6. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi kami yang belum bisa disebutkan satu 
persatu. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 
profitabilitas, ukuran perusahaan (size), struktur aktiva, pertumbuhan 
penjualan, struktur kepemilikan, tingkat pajak, dan likuiditas terhadap struktur 
modal perusahaan. Dan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh 
terhadap struktur modal perusahaan. 
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan 
mengambil data time series dari tahun 2010 – 2013. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari 
dokumentasi laporan keuangan perusahaan konsumer yang terdaftar di BEI 
pada periode 2010 – 2013. Penelitian ini mengacu pada pendekatan positif, 
yaitu pendekatan yang memulai riset dengan hipotesis dan kemudian 
dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa data yang 
digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat 
menggunakan model regresi linear berganda. Sehingga didapatkan hasil bahwa 
variabel profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap variabel struktur modal, sedangkan variabel ukuran 
perusahaan, struktur aktiva, struktur kepemilikan saham, dan tingkat pajak 
tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hal ini sesuai dengan 
hasil uji regresi linear berganda dan uji parsial (uji t). Dan variabel 
karakteristiktik perusahaan mampu memberi penjelasan sebesar 54,5% 
terhadap variabel struktur modal. 
Dengan demikian diharapkan perusahaan akan benar-benar melakukan 
pertimbangan berkaitan dengan karekteristik perusahan dan faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi proses pembiayaan operasional perusahaan. 
 
Kata kunci: struktur modal, karakteristik perusahaan, profitabilitas. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 The aim of this research are: (1) to find out the influences of 
profitability, company size, asset structure, sales growth, ownership structure, 
tax rates, and liquidity toward the company capital structure; and (2) to 
determine the most variables influencing the company‟s capital structure. 
To analyze the data, this research used multiple linear regression by 
taken the time series data from 2010 – 2013. This research used secondary 
derived from the financial documentation report of company consumer listed in 
the Stock Exchange Markeet of 2010 – 2013. This research applied positive 
vii 
 
approach in which the research start from a hyphothesis then followed by 
hyphothesis testing. 
The analysis of this research showed that the data used in this research 
was compatible with linear regression model. In accordance, the analysis of 
the research showed that there was a significant t  influences of profitability 
variable, sales growth, and liquidity toward the variable of capital structure. 
Meanwhile, there was no significant influence of company size variable, assert 
structure, ownership structure, and tax rate toward the capital structure. This 
result is consistent with multiple linear regression and partial test (t test) 
result. It can be stated that company characteristic variable was 54,5% of the 
capital structure variables. 
Furthermore, it is expected for the company to put much consideration 
on the the company characteristic and other factors that that influence the 
process of company financial operations 
 
Key words: capital structure, company characteristics, profitability. 
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